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村中
保健管理センターだより
保健管理センタ一所長富山大学生の休・退学について
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創造性を豊かにする有意義な学生生活を
我が国の産業界は， 欧米諸国に追いつき追い越
せの段階からバブル経済の崩壊や急激な円高など
の後遺症で， 依然として停滞感から抜けられない
状況であります。また 急速に進む人口の高齢化
や規制緩和の遅れなどの構造問題は経済の動脈硬
化をもたらし， 基幹産業は国際競争の激化， 産業
の空洞化などで息切れ状態にあると思われます。
21世紀を目前に， 大きな変革期を迎え， 教育改革
が急ピッチで進められ， 21世紀の教育はどうある
べきか， 各界から， 教育への施策要望事項が提起
きれています。21世紀は確実に「知の時代」とな
るでしょう。そのためには人づくりのための教育
が重要となります。新しいアイデアを創造する能
力を有する人材が必要とされています。これらの
要望に対しては， 学生， 教官， 事務官の三者がそ
れぞれの努力で， 大学が一つの有機体として発展
を遂げることこそ「魅力ある大学づくりjとなり
ます。学生諸君も一人一人がその責務を持ってい
ると�;g�j'&してください。
最近の高等学校卒業生を対象とした大学選びに
注目したアンケート調査によれば， 選択の主要因
は「自分の興味や関心」がトップで，「自分の性
格や適性」が上位， 学部， 学科でまず「何を勉強
したいか」が 中 心になりつつあります。つまり
「目的意識の持続性」を大学に求めていることが
理解できます。このような「目的意識の持続性 」
を図るため， 本学は平成5 年度教養部を廃止し，
4年一貫教育を開始して以来， その一巡を迎えま
した。目下， その4年間にわたる教育効果の自己
点検を踏まえ， さらなる教育的カリキュラムの改
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富山大学長 時 運 貢
善を目指しているところです。
教育の施策として要望されている事項（1）基礎学
力（2）協調性（3）創造性などについて， 学生諸君への
期待を述べます。
(1） 基礎学力の養成について
基礎学力の養成は， 体力づくりや語学教育の
他， 専門基礎教育と教養教育により行われます。
専門基礎教育は， 専門教育の基礎的な知識・技
術を修得させる科目で， 例えば， 自然科学系列
では， 数学， 物理， 化学などの他， それらの専
門への応用基礎科学に相当します。もう一つの
教養教育は，「人間形成基礎教育」に相当し，
国際的な歴史， 異文化の他， 倫理， 哲学， 価値
観などの学びであります。本学では， 1年次か
ら専門教育と平行して教養教育を履修するので，
入学当初の学生には「自分の興味や関心」から
はずれると戸惑う学生もいますが， 広い教養と
豊かな人間性を育み， それに基づく自主的， 総
合的判断力の育成のための生涯教育として位置
づけています。
(2） 協調性の養成について
本学は， 入学者の多様化を図る目的で， 毎年
入試制度を見直しています。
まず， 入学生の出身別では， 県内が約30%,
県外と国外留学生が70%であります。社会人，
帰国子女の他， 普通高校， 専門高校， 総合学科
の卒業生， 3年次編入学では， 高専， 短大， 大
学等からの広い専門分野からも受け入れていま
す。その他， 本学は国境を超えた4か国との交
流も進み， 約200名以上にのぼる研究生や学部，
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大学院生が在学しています。このように本学は，
多様な学生との交流の場で「共存， 共生」の精
神で， 国際感覚の豊かな協調性が培われること
を期待しています。幸い富 山県は， 豊かな生活
環境においても全国のトップレベルにあり， ア
ルプス連峰， 日本海など山と海に近く， 四季を
通じてのクラブ活動など興味を膨らませ， 快適
で健康な交流が深められます。このような成果
が学部の卒業研究， 大学院の研究におけるプロ
ジェクトづくりなどで研究協力の場になること
を期待しています。
(3） 創造性の育成について
資源、を持たない我が国では「人」だけが資源
であることを忘れてはならない。21世紀は「知
の時代 」。人間の知性と理性を大切な資源とす
れば，「人づくり」や「研究」が不可欠となり
ます。創造性とは，「既成の概念を越えた新し
い概念を生み出すこと」と定義されています。
基本的には生来の素質（個性） を人間形成など
の基礎教育により自己把握から独創性を生み出
し， ついで全体把握をして群創へとシステムア
プローチすることが肝要です。
終わりに， 本文のまとめとなる創造性の育成は，
学生諸君の日々の生活や教育と研究環境の下で一
人一人の「生きがい創造」となり， 人生の核づく
りとなるでしょう。「人は皆幸せになるために生
まれてきたJのである。そして「人生で一番立派
ですばらしいことはjと問いかけられれば， 福沢
諭吉の逸話を思い出します。それは「生涯貫く仕
事を持つことである」。この 2句を大切に有意義
な学生生活を送られ， 国際感覚をもっ創造性豊か
な人材として21世紀で大活躍されることを期待し
ます。
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．特集「一 学生と交通事故－J・
構内交通の現状とその対策
富山大学構内交通対策委員長 竹 越 栄 俊
富 山大学には， 構内交通に関する実施要項と実
施細目（学生生活案内を見よ） が定められ， 大学
構内の交通安全と環境保全が図られています。し
かし， 五福地区の自動車， バイク， 自転車の駐車
の状況を見ると， どこの駐車場も満杯で， はみ出
した車は空いているところがあれば， 所かまわず
止めてあります。 学内の交通安全及び学園環境の
保持にほど遠い状況にあることは， 誰が見ても明
らかです。バイクと自転車の駐車に関しては， あ
まり場所を取らないので， 駐輪場を整備すれば問
題ないが， 予算不足のため遅れていることは残念
です。問題は自動車で， 現在駐車場及び駐車可能
場所は工学部地区を含めて775台で， 富 山 大学の
キャンパスにはこれ以上駐車場を作る空き地はほ
とんどありません。これに対して， 入構許可証は
臨時のものも含めてその2倍以上が発行されてい
ます。本来， 駐車場は許可を得たものであれば，
いつでも駐車出来るように余裕を持たせておくの
が普通です。従って， 入構許可証の発行をさらに
減らさねばならないことを理解していただきたい。
現在， 正門， 南門， 工学部北門， 東門の4ケ所
に交通整理員を授業期間中 （休日を除く） に8 時
から17時まで配置し， 許可証の確認を行っていま
す。しかしながら， 交通整理員がいなくなるとい
つのまにか不法入構があり， それがそのまま駐車
される場合が多いのです。この大部分が学生の車
と思われ， 常時100台の車が不法に駐車場を占拠
しています。このため入構許可証を持っていても，
駐車場に止められず， 駐車禁止区域にやむなく駐
車しているのが現状です。皆さんに交通規制を遵
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守しようというモラルがあれば， このようなこと
は起こらないはずです。交通整理員の人件費だけ
でも年間l千万円以上かかっており， これは学生
や先生方の貴重な研究費から支出されています。
学生諸君が交通規制を理解し， 守ってくれればこ
の費用は不要ですが， 今の状況ではさらに入構規
制の強化と交通指導の徹底を行わざるを得ません。
昨年11月から西門の通行制限を行っています。
ここは従来交通整理員がいましたが， 10時から16
時までの時間帯に門を閉めて， 自動車による入構
を禁止しました。バイクや自転車は少し狭いけれ
ども通用門を注意して通れば入構できます。これ
を実施した理由は， 日中生協前が混雑して危険な
ことと， 不法駐車の取締りや交通指導の徹底を図
るための人員を確保するためです。また， 今年 7
月から正門に中央分離帯を設け， 交通指導員が安
全に仕事が出来るようにしました。これは遅きに
失した点はありますが， 車両を一時停止させ入構
許可証を正確かつ迅速に確認するためです。他の
門についても同様にすべきですが， 道路が狭いの
で今のところできない状況にあります。門の所は
混雑してたいへん危険ですので， 整理員の指示に
従い必ず一旦停止を守って下さい。
不法入構や不法駐車に対して交通整理員が見回
りして， フロントガラスに注意書や警告書を糊付
けしています。しかし， 再三の糊付けにもかかわ
らず違反を繰り返す者がいます。大学も一般社会
と同様に， 規則やモラルに基づいて運営されてい
るわけですから， 是非ルールを守っていただきた
い。このままだと更なる対策を取らざるを得ませ
．特集「一 学生と交通事故－J・
ん。
現在， 入構許可証を取得できる学生は， 原則と
して4年次と大学院生の内， 条件を満たしている
ものです。しかし， 大学に自動車で通学したい学
生は非常に多いのです。前にも述べたように， 大
学として駐車場を増設したくとも敷地はないし，
立体駐車場を作る資金もありません。工学部の南
側に農家の田んぼがあり， これを借りるか， また
安い有料駐車場として提供いただければ有り難い
のですが， いろいろと問題があって簡単には実現
できません。結局今のところ入構許可台数を制限
するしかありません。全国的に見ても学生に十分
に駐車場を与えている大学はほとんどなく， どこ
の大学でも厳しい制限を設け， 学生はそれを良く
守っています。私の見るところ富山大学の状態は
異常です。皆さんは大人ですから車での通学をや
めろとは言いませんが， 自分で民間の駐車場を借
りるなりして， 必ず駐車場を確保してから乗って
下さい。県営公園の駐車場や大学周辺の道路等に
置くのは即刻やめて下さい。
学生諸君， 富山大学の交通規則をもう一度良く
読んで， ルールを守り安全でよりよい学園環境を
みんなで築きましょう。
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．特集「一 学生と交通事故－J・
交通安全は交通ルールの遵守から
側富山県交通安全協会 常務理事 飴 井
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アメリカの自動車王ヘンリー フォードがフォー
ド号を世に出したのが1896年ですから， それ以来
100年余経過した現代社会においては， 世界の隅々
まで車が走り， すっかりモータリーゼーション化
した社会が出現するに至っております。
現在の我が国は， 安価で優秀な車を生産し， 本
家アメリカにさえも車を輸出し，圏内ではハイウェー
が縦横に貫き， 物流の動脈となって我が国の産業・
経済を支えております。
今やマイカーは， 国民一人に一台時代の到来と
いっても決して過言でなく， 車は必需品として私
達日常生活に密着し， 国民すべてがその恩恵を受
けているのであります。
更に二十一世紀に時代が進めば， 燃料は無公害
化し， 自動操縦装置や衝突回避装置が備えられ，
夢のような乗り物に変わっていくのではないかと
予測されます。
世はまさにマイカ一時代であり車は路上にあふ
れるほとや走っておりますが， 沢山の車が自分勝手
に動き回ったら一体どうなるか。
たちどころに身動きがとれなくなり， 物流は止
まり社会生活は麻摩してしまいます。
ここに交通ルールが存在する理由があります。
例えば， 野球にもルールが存在しなければ野球
そのものが成立しないのと同じように， 交通にも
jレールが存在しなければ， 交通そのものが成り立
たず， ルールを守らなければ交通の安全と円滑は
到底確立することができないのであります。
私達は， 運転者や歩行者が， このルールを守る
ものと信頼すればこそ， 安心して車を運転するこ
とができ， 歩行者の安全も守られるということが
できるのであります。
交通違反をして検挙された人の中には， 運悪く
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スピードの出し過ぎは
ぶつかった時の衝撃力． 破壊力が大きい
検挙されたと嘆き， あるいは， 罰金を払えばいい
だろうということを時として耳にしますが， 自分
達が安心して車を運転し安全に歩行することがで
きるのは， ほかでもない， 交通ルールが存在し，
皆がこれを守っているおかげにほかならない。
富大生の皆様には， より高度な専門的知識と学
術研究及び豊かな人間性を醸成するため， 全国各
地から学舎に集い， 学問に精励しておられますが，
勉学のかたわら息抜きに， 数名のグループでドラ
イブすることがあると思います。
数名グループになりますと， 集団心理が働き平
素の理性と冷静な判断， 思考力を失い， 若者特有
に変化し， スピードとカッコよさを求めてつい暴
走運転になり， 予期しない悲惨な事故に発展する
ことがままありますので， グループでのドライブ
は特に注意してください。
学生の自覚が交通ルールを支え， 交通安全に寄
与しているということを肝に銘じ， 車を運転され
ることを切に願う次第であります。
富大では， 全国大学に先駆けて自動車部部員21
名が，「富大交通安全推進学生リーダー 」 として
富山警察署長から委嘱を受け， 学生達に対する交
通安全意識高揚の中核となって、活動しておられる。
まことに喜ばしい限りであります。
今後とも自主的な活動を積極的に推進され， 学
圏内はもとより， 地域の交通安全意識の輪を少し
でも広げていただきますよう心から祈念し， 併せ
て今後のご活躍をご期待申し上げます。
．特集［ー 学生と交通事故ーJ・
自動車部学生に交通安全推進学生リーダーを委嘱
富 山大学学生サークル団体の自動車部員21名に，
富山警察署から学生等の交通安全意識を高めるた
めの「交通安全推進学生リーダー」の委嘱が行わ
れました。
6 月7 日（土） 午前に岡市五福地区の公民館に
おいて委嘱状交付式が行われ， 富山警察署長代理
として出席された交通官の中谷弥志雄警視から熊
谷達郎富大自動車部部長に委嘱状が渡され， 阿部
長が代表し「厳しい交通情勢を深く認識し， 大学
生として地域における社会的責任を十分自覚し，
交通安全啓発活動を積極的に推進することを誓い
ます。」との誓いの言葉を述べました。
部員たちは， 早速， 大学正門前の県道交差点で
ドライパーらに「カレッ ジタウンの交通安全は私
たちの手で」とのピラ配布を行うなど交通安全の
呼びかけを行いました。
今後， 自動車部員は， 大学が所在する富 山市五
福地区の交通安全啓蒙活動， 地区の交通安全協会
の行事への協力を行うほか， 毎月 1日及び15日の
「交通安全県民の日」に大学周辺の交通指導等に
当たることになります。
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他人にやさしい運転を／ ＝ 交通安全推進学生 リ ダー かー ら ＝
自動車部 主将 熊 谷 達 郎
最近自動車を運転していて， 事故をよく見かけ
るのですが， 何故ここで事故をしてしまったのだ
ろうという疑問が消えないような事故があります。
直線の道路の中央分離帯にのつかっている車を見
るたびにこの直線の道のどこに事故の起こる要素
があるのだろうということを考えてしまいます。
これがカーブのきついところならばオーバースピー
ドで進入してしまったためにカーブを曲がれきれ
ずにガードレールにあたってしまったんだという
ことがわかります。しかし直線において， 普通に
運転しているかぎりにおいては脇見運転による追
突ぐらいしかないと思います。考えてみるとスピー
ドの出しすぎからハンドル操作を誤ってつっこん
でしまったということでしょうか。大学生は社会
人に比べて車でドライブをする機会が多いので事
故に遭う確率が高くなります。スピードを出した
い気持ちもわかりますがそこを抑えて， 普段のス
ピードをほんの少し下げてみませんか。なぜなら，
それをすることが事故を起こさない近道だと私は
思うからです。
話は変わりますが， 今年のお盆の期間も自動車
事故が増加しています。 原因として， 普段あまり
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長距離を運転しない人が無理な計画を立てて行楽
にいったり， 知らない道をすごいスピードで駆け
抜けていったり， 風景を見ていて脇見運転になっ
ていたりしていることが挙げられます。どれも普
段の運転ならばしない事ばかりかも知れません。
しかし， このような運転をしているときに限って
事故を起こしています。 事故は起こしてしまうと
自分だけではなく他人にも迷惑が掛かります。だ
から， このような時こそ運転の基本に帰って自動
車学校で教習を受けていたときのことを思い出し
て， 自分の運転を振り返ってみるのもよいことだ
と私は思います。べつに自動車学校でならったこ
とがすべて実際の運転に役立つとは思いません。
しかし， 免許をとったばかりの頃に感じたこと，
たとえは車聞をつめられでもうちょっと離れてほ
しいと思ったなどといつことを思い出してみるの
も悪いことでは決してないはずです。また実際に
自分から車問を開けるということをすれば少なく
とも追突事故は防げます。何も考えずに運転する
のではなく， 何かを考えて運転すれば， 自己中心
的ではなくて他人にやさしい運転となり事故も減
るのではないでしょうか。
．特集「一 学生と事故－J・
「交通事故・起こさないための心構え。起こしたときどうする。」
学園＝ユース編集委員 コーディネーター
〈事故を起こさないために〉
図 1を見てください。この図は平成5 年4月か
ら平成 9年6 月までの富山大学学生が加害者， 被
害者となった交通事故発生件数を学期別にまとめ
たものです。
数年前までは入学後しばらく経ってから自動車
を持つ学生が多かったため， 2年生， 3年生の事
故が多かったのですが， 最近は入学直後に自家用
車を持つ学生諸君が増え 1年前期から 2年前期
にかけての事故件数が増加しています。学年が進
むとともに事故件数が減少しており， これは一見
運転に慣れてきたためのように考えられますが，
実際には届け出のない隠れた事故が相当あると思
われます。表に現われた図の3' 4年生の事故の
ほとんどは重大事故です。
ではどんな事故があるのでしょうか。 典型的な
大事故のケース。
A君の場合
「クラブのあと， 食事に行った。定員一杯に乗っ
た。食事からの帰りに司 ぼくはほとんど？飲まな
事故件数
I 0 
かったが他の人はだいぶ飲んだので車内は盛り上
がっていた。対向車を避けたあと曲がり：角で曲が
れると思ったのに曲がりきれず、 ブレーキも間に
合わなくて…J
B君の場合
「高速道路で飛ば．してたら， 雨が降ってて， 水溜
まりがあって， 語、にハンドルがきかなくなって…J
A君の場合は酒気帯びで判断力， 反応が鈍くなっ
ていたことと， 積載量が多いのに普段と同じ感覚
で運転していたことが原因。積載量が増すとハン
ドル， ブレーキの利き具合は全然違ってしまう。
運転がどの程度変わるのかの認識， 経験が不足で
あったためです。
B君の場合は， 溝がほとんどないタイヤで浮き
上がってしまい， ハンドルは全く効かなくなる。
このようなことを知識として知っていても， 自分
の身に降り掛かることとは思わず， 甘く考えてタ
イヤの出費を惜しんだための事故と言えます。
このように学生諸君の事故では，
「酒を飲む金はあっても安全のための出費は惜し
仁コ 盤趨総数 重大事故
前期 後期 後期 前期 後期 前期 後期
1年生 2年生 3年生 4年生
図 1 富山大学学生の学期別交通事故件数（平成5年4月～平成9年 6 月）
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・ 特集I一 学生と事故－J・
んでJ ，「酒を飲んでJ ， 「運転に十分経験があるよ
うに錯覚してム「他のことに気を取られて」司 「調
子に乗り， ス ピー ドを出し過 ぎ てJ， の事故が多
く， また初心者よりもある程度運転に馴れた時に
大事故を起こすようです。
緊急時にブレーキを踏むときの人間の反応時間
は 0.1～ 0.2秒程度と言われています。 ところが運
転 中に頭上からボールが落ちてきたとか， 思いが
けない場合の反応時間は 1 ～ 2 秒程度になります。
これは通常は頭で判断せず， 反射的にブレーキ動
作を行うのに対し， 思いがけない事故の場合は頭
で判断してからブレーキ動作に移るためです。
従って既に経験していることや， 予測している
ことに対しては反応が早いのですが， あいにく我々
は予め事故を経験することはできません。なんと
か別の方法で経験を補う必要があります。それに
はイメージトレーニングが必要です。例えば右折
の時， 対向車の影からバイクが出てくるかも知れ
ない。それを予めイメージしておけば， いざとい
うとき素早い反応カ可能になります。運転では様々
な状況を想定しておくことが大切なのです。
〈事故を起こしたときに〉
さて運転をする人は， 一生のうち一度は何らか
の事故に必ず巻き込まれると考えて良いでしょう。
次なる問題は「事故が起きたときにどうするか」
です。
事故を起こしたC君の場合，
「夜司 狭い道で‘道に迷っていた時司 ふらふら歩い
てくる人をはねてしまいました。 酒が入っていた
し司 やばいと思ったとたんパニックになってしま
い． 逃げようと一方通行を逆走して車にぶつけ，
そのあとは記憶がなくて， 気付いたらアパートに
戻っていました。」
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これは典型的なひき逃げのパターン。事故を起
こしたときの心構えができていなかったので， パ
ニックになってしまった。普段から万一事故を起
こした時にどう対処するかを覚悟しておく必要が
あります。 事故を起こしてから考えるのでは遅す
ぎるのです。普段から次の心構えが大切です。
－事故を起こしたら， じたばたしないこと。 じた
ばたすればするほど事態は悪くなる。 なるよう
にしかならない。
－被害者の救出がまず第一。
－本人は動揺している。警察， 救急車の手配など
終えたら， あとは周囲に任せること。
また万一事故を起こした時には， 被害者への誠
意のある対応が大切です。日本の法律は杓子定規
には適用されません。 十分な誠意をもって対処す
れば実刑が罰金ですむこともあるし， 反対に対応
がまずいため罰金で済むものが実刑になることも
あるのです。
本当かどうかわかりませんが， 頻繁に被害者に
見舞いに行っていた学生が， 被害者に「あなたも
将来のある学生でしょう。わたしのことは良いか
ら勉強に励みなさい。」 と言われてその気になっ
て， 全く見舞いに行かなくなったら， 誠意がない
として実刑になった， という話もあるそうです。
なお被害者への補償交渉は保険屋さんの指示に
従って行動します。きちんと処理してくれるでしょ
う。そのためにも自賠責保険のみならず任意保険
に入るのは常識です。 逆に言うと，「保険に入る
金が無かったら車は持たないこと。」
最後に当大学の場合， 大きな事故， 悪質な事故
を起こした学生に対しては停学を含む処分を行う
ことがあります。 1カ月以上の停学なら自動的に
留年になります。くれぐれも事故を起こさないよ
うに注意してください。
我が西洋史コースでは名前の通り西洋の歴史が専門なわけですが， 授業で
は主に二人の先生方から古代・中 世・近代のヨーロッパの歴史を学んでいま
す。でも学生の関心は様々なようで， 先生方からアドバイスを頂きながら，
最終的には各自のテーマに沿った卒業研究につながっていきます。過去の例
を見てもそのテーマは広く 地域的にもイギリス・ フランス・ ドイツといっ
た西ヨーロッパだけに限らず， イタリアやスペイン， ポーランドやロシア，
スウェーデンなどの南欧・東欧・北欧といった地域や， アメリカや南米， 中
にはトルコや中東などまでがその範囲に入っています。時代的にも古代から
現代まで非常に多彩ですし， テーマも難しい政治や外交の問題から， 福祉や
宗教， 音楽や文学， 女性の問題など本当に幅広いものです。
現在西洋史コースには院生 3名を含め， 25名の学生が所属しています。も
ちろんそれぞれが研究のテーマが違うわけですが， そうした研究は別として，
旅行の話や映画・音楽の話， 最近演習室に置かれたパソコンの話など皆がい
ろいろと会話を弾ませているようです。半年に一度聞かれる， 人文学部内の
各コース対抗のソフトボール大会（最近我がコースでは良い成績が残せてい
ないのだが ） の後の打ち上げでは， そうした会話が爆発する機会となってい
ます。時には研究についての話や， 海外の話（いろいろな土地の様子や料理
やお酒について ） が出てくることもあり， 夜遅くまで盛り上がっています。
また話が弾んで朝方まで飲み続けることもあるようです。
学び， 話し， 遊ぶ。学生生活をこれからも楽しみたいと思います。また，
学生が演習室にもっと集まり， いろいろなことを話できるようになることを
願います。もちろん勉学も大切ですが， 他のことでも学生どうしのコミュニ
ケーションをもっと盛んにし， 良くも悪くもお互いに影響し合えるような場
所， 仲間の輪をもっともっと広げていける場所， 我が西洋史コースがそんな
空間になっていけるようにしたいと思います。
人支学部口酉洋由民司lス紹介
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教育学部第 1棟， 長い階段を上がり， 4階の図書館側の端に教育心理学研
究室の控室があります。私が扉を開けましょう。
中は， 最近整然としています。ところが， いつもはきれいとはいえません。
特に， 教員採用試験， 卒業論文提出が迫る時期には机の上がいろいろな資料
で散乱しています。
ここで卒論の話を出しましたので， 私たちがやっていることを紹介します。
まず， 教育心理学実験についてですが， 実験なら理科専攻の方々もやってお
られます。しかし私たちの心理学実験には独自性があります。3年生になる
と私たちはグループに別れ 各先生方が出されるテーマにもとづいて実験を
行います。対象は物でなく人の行動（しぐさ， コミュニケーション， 集団の
方向性等 ）， あるいは人の心性（能力， 不登校， 心理的ストレス等 ） です。
これが特徴なのです。それらに関したデータが必要です。具体的に言うと，
誰でも一度は性格検査をしたことがあるでしょう。そういうものがいるので
す。そのデータをコンピュータによる統計処理を施して解析し 一般的法則
を考察します。その基礎訓練は3年生の時に行います。4年生はそれを発展
させて， 卒論を作成します。近年は， 不登校の子どものカウンセリングを卒
論のテーマにする人もいます。
これらの実験や卒論， 心理学に関する講義をしてくださるのが時には厳し
く， 時には優しい4人の個性的な先生です。社会心理学を主に 担当され， 何
かと私たちのことを心配してくださる山本先生。発達の面からアプローチを
され， 老人心理に興味を持たれ， カウンセリングの指導をしておられる塚野
先生（よくジョギングをしておられます。） 性格テストやコンピュータ一分
析に堪能な， 興味はマウンテンバイク， 夏休みは旅に出られる村上先生。厳
しい中にも優しさがあり， 安くお酒が飲めれば御機嫌の児童心理学等 担当の
発達の河本先生（玄人的な旅行を楽しまれます ）。3年生の後期に私たちは
どの先生のゼミに入るか決めることになります。
私たち学生はというと3年の時の実験の協力の時からまとまりが出来てい
きます。私のみた限りでは， 世代によっても違っているように思えます。総
じてゼミのみんなは， 心理ということもあってか， 人のことを考える優しい
人が集まっています。これからは新歓コンパ， 追コンパ， 各ゼミの飲み会な
どでさらにまとまっていくのです。
最後に， 教育心理学は世の中のニーズによって今から重要となってくるで
しょう。
今から重嬰
学校心理単研究室
教
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こんにちは。毎日むし暑い日が続き， アスフアルトの上を歩く私達は， ま
るで大きなフライパンにのった野菜のように水分をたくさん出し， そろそろ
焦げ目がつくころになってきました。女の子は焦げ目があまりつかないよう
にと必死で、身体中にクリームをぬりつけてテカテカと輝いています。私達森
岡ゼミも暑さに負けず， 経済学部棟の 3階にある教室で， 窓は全開， 外から
は工事をするドリルの音が鳴り響く中 ひそやかに行われています。照りつ
く太陽の光と， 森岡先生の黒縁メガネの奥にひそむ肱しいくらいのまなざし
で， ゼミ生達は今にも溶けてしまいそうです。時には， そのあまりにもの心
地良さに溶けてしまったゼミ生が首をカクンとしてしまうことも……。（す
みません） それとは正反対に， 発表しているゼミ生は暑さによる汗に加えて，
他のゼミ生達からの質問に答えようと考えている、汗で、いっぱいです。そんな
とき森岡先生はヒントをくれたり， 分かりやすい説明をしてくださるので，
私達は安心して質問したり， それについて答えることができるのです。また，
留学生による積極的な意見を聞くと勉強になるし励みにもなります。今， 私
達が学んでいることは， 企業社会における能力主義管理についてであり， そ
の中で将来きっと私達にも関係してくる賃金格差や女性差別の問題について
も， それぞれの意見を聞いています。自分とは違った意見をもっゼミ先生も
もちろんいるので， それを聞くときに本当のゼミという場についての意味を
感じます。ゼミ中は静かなみんなも， ゼミコンなどの場では自分のもつ個性
をだして楽しんでいます。森岡先生はいつもと変わらず落ちついているよう
に見えるけど， よく見ると目がなくなっています。（笑っているので） こん
な森岡ゼミは， ひそかにおもしろい人ぞろいと私は思っています。というわ
けで， ジャンケンに負けてしまった私からのゼミの紹介を終わらせていただ
きます。おそまっさまでした……。
高山岡ゼ勺句、
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私の所属しいてる研究室は 現在， 教授の内山先生と助手の松田先生が共
同研究室態勢をとり， 大学院l人， 4年生6 人（男2人， 女4人） で， 日々
活発な研究活動を行っています。この研究室では， 無尾両生類（カエル） と
魚類を主に取り扱い（他にはヘピ カニ ホヤそしてウサギ， etc.）， 水・
電解質代謝関連ホルモンや， PACAP（ペイキャップ） と呼ばれるホルモン
を分子より個体レベルまでについて研究しています。研究方法は， ホルモン
の局在（産生・分泌部位）， 抽出， そして， 作用等について調べています。
実験で用いる手法も様々なものがあります。 局在については， 免疫組織化学
やin situハイブリダイゼーション法によって調べ， 抽出は， そのホルモン
の持つ様々な特徴（分子量や電荷等） に合わせて， 電気泳動， HPLC， アミ
ノ酸分析等の生化学的手法を使います。作用については， 血液・尿の分析や，
血圧を測定したり， 体の各部位（腸， 皮膚， 勝脱， 腎臓の糸球体等） を摘出
して， それぞれの部位の収縮， 水の移動， イオンの移動等を電気的変化等と
して測定します。これらの実験は， 生物を扱つての実験ということもあり，
夜を徹しての実験だとか， 早朝 3時からの実験という場合もあります。
また， 毎朝6 時に四方漁港の漁師さんのもとへ， 研究材料の魚をもらいに
行きます。雪の降る頃などは， 除雪車がまだ出ていないときなどもあり， 漁
港にたどり着くだけでも大変です。漁港に着くと， 魚をもらうのですが， 豊
漁で漁師さんの機嫌がいいときは「あんちゃん！毎日大変だなあ！これでも
食ってくれリなどと威勢のいい声で， 70～8 0センチの鮭などをくれること
もありますが， 反対に不漁のときには， 大変神経を使います。 以前， 「学生
グこれ持ってけグ」と， どこからともなく漁師さんの声が聞こえてきて，
メートル位のサメを貰ったことがあります。その時は， 車の後部座席にサメ
を積み込み， サメが後ろでパタパタはねている中， 「突然後ろからガブリ！
なんてことないよな！？」などと考えながら， 車を運転して帰ってきました。
このような生活をしているせいでしょうか， 研究室の学生達は， 次第に心
身共に屈強になっていきます。みなさんの中に この屈強な学生達や， この
研究室の研究活動， そして四方漁港の海の幸に興味を持った人がいたら， 研
究室に立ち寄って下さい。運が良ければ四方漁港の魚をご馳走できますよ。
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生体制御学大関麿
肉山口松園町怖の実験室風貝原
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20世紀は物質の時代であったのに対して， 21世紀は生命の時代だといわれ
ています。みなさんはバイオテクノロジーと聞いて何を連想されますか。現
在話題になっている同ーの遺伝子をもった多くの固体をつくるクローン技術
をは じめ， 細胞融合， 遺伝子注入， 培養技術を利用した多くの医薬品や農作
物が生産されています。この研究室で、行っている研究分野は多種多様で、あり
次のようなものがあります。植物の組織培養及び細胞融合， 植物の有用な代
謝物質の生産， 酵母の形質転換， 有用酵母のスクリーニング， ヒトなどの未
知の遺伝子の探査， 匂い検知のためのバイオセンサー， 人工生命に対するコ
ンピューターシミュレーションなどです。
僕は植物のコミュニケーションに関する研究を行っています。化学捜査官
のパックスターはふとした遊び心からウソ発見器の電極を熱帯植物の葉にと
りつけ， その葉を炎で焼いてみようと考えたのです。するとその瞬間， まだ
何の行動も起こしていないのにメーターはピンと跳ね上がったのです。植物
にそのような神秘的現象があるのかと思い興味をもちました。現在行ってい
る実験は植物に物理的・ 化学的刺激を与えて， 表面電位の応答を調べること
です。実際， 植物の成長， 開花， 開葉， 発根などにコミュニケーションシス
テムが作動しているようです。
ここで講座のメンバーを紹介します。電気工学から生命工学に移行してこ
られた畠山教授， 薬学出身の磯部助教授， 電気工学出身の須加助手が僕たち
の指導者です。それに， とにかく明るく元気な4年生 9人， 僕を含めて博士
前期課程7 人， 計算機や電気回路をは じめ知識の豊富な中国留学生の察さん
を含めて博士後期課程3人， それにガン遺伝子研究に長崎大から来ていらっ
しゃる研究生の糸山医師で構成されています。幸い僕の先輩は人間的に非常
に尊敬できる人ばかりです。この20人が毎日個々の研究テーマにそって自主
的に実験を行っています。またこの講座では花見， バーベキュー， 花火大会，
飲み会， 忘年会， 歓迎会＆送別会などが年中行事としてあります。この講座
のホーページのアドレスはhttp://www.toyama-u.ac.jp／～itoh/chem_bio 
I cell_ tech/ celltechl/ celll.html です。細胞融合のバーチャル実験室もあり
ます。またメンバーのアドレスも載っているので， ぜひ電子メールをお待ち
しております。
オジギソウは何を語る？ 細胞さんあなたはどんな電気が好き？
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一年の留学を終えるにあたって
人文学部聴講生 FUNARO, ELENA （イタリア）
フナロ エレナ
1996年10月5 日富山に来てから もう10ヶ月もたった。帰国の日が追っている。留学生と
して奨学金をもらうことになり もちろん非常にうれしかったが， 富山大学に行くことになっ
たと知った時， 「とやま？ どこですか？」と私自身に聞いた。
本で調べ， 東京から少し離れた所だとわかって「まあ， いいか。友達に会いに電車で行け
るレ・・」そして， 父親に富山が第二次世界大戦で一番を被害を受けた町だと教えられて「残
念だ。見物する名所がないかな？」と思い悩んだ。
最後に日本人の友人は「富 山は寒いよ。雨ばかりだ」と話してくれた。
「いやだ」と思いながら不本意に留学の準備を始めた。
そして， ついに10月5 日が来た。
私には未知の国で狭くて空つぼなアパートに住んで， さっぱり分からない授業に出て， 一
人で買い物さえできないというような世界に飛びこまされた。
ところが， その後留学生相談室を発見して， 全部変わった。留学生の母親みたいな山 ノ下
さんがいて， 留学生は皆一つの家族のようにお互いに援助する。新米が見放されることが全
くないということが分かつた。留学生相談室では留学生が参加できる行事が各方面からたく
さん来ていたり， 困ったことがあればどんなことでも， すぐに解決できる憩いの場所だ、った。
だから「留学生としての生活が楽しいjと思うようになっていった。
先生たちも優しく， こまかいことにこだわらない。様々な文化と人格をすぐ認めてくれる。
とにかく， 富 山大学の雰囲気は温かくて家庭的で 自分の家族は遠い所に住んで、いること
を簡単に忘れさせてくれる。 アルバイトも見つけられたし， 駅前や西町のにぎやかな所も発
見して完全に富大の留学生になっていった。勉強して アルバイトに行って友達と遊んだ。
時々， 太陽が恋しく思ったがその代わりに色々いい人と親しくなった。 いやな時もあり，
さびしくて日本人に対して違和感を感じたりした時があったが， 友情が文化的な違いと言語
的な壁を越えることが分かつた。日本語学習者として計り知れない経験だ、ったが勉強の観点
からだけでなく個人的にも新しい人生を作った。結局イタリアに帰りたくなくなった。色々
な人にお礼を言いたいと思う。
慣れない最初の時に， いろい
ろ手伝って下さった山 ノ下さ
ん， 陳さん， 楊さんとすべて
の留学生， 素晴らしい個人で
最高の教師だ、った山本先生そ
して， 私たちのお世話をして
くださった留学生のための係
の人達， 一年間大変お世話に
なり， 本当にありがとうござ
いました。
留学生コーナー
好きですよ富山
経済学部 延 哲 豪（中国）
富山を 1年間離れて今年再び富 山に戻って来て富 山大学の経済学部に入りました。 富 山が
懐かしかったです。
平成6 年の4月に就学資格で中国から来ました。それから富 山国際学院で日本語を 2年間
勉強しました。大学に進学する際 一時的に迷いました。日本語をもっと十分に勉強し続け
るか， それとも， 自分が今まで好んで、いた経営学にするかのことでした。迷いに迷って結局
日本語をすることにしました。せっかく日本に来たのですから日本語を完壁にマスターしよ
うという気持でした。
荷物を送ってから富山駅へ足を運びました。何となく寂しさと悲しさがこみあげて来まし
た。 富 山だけはどうしても離れたくなかったです。いい人， いい環境， いきいき富 山が好き
になったからです。
日本語学科での 1年間の勉強を通じて心に深く感じたのは日本語だけではまだまだ物足り
ないことでした。もっと大切なのは専門知識であるのに気付きました。外国人だけ一緒に集
まって日本語やそれぞれの国の文化や生活習慣等を学ぶよりも日本人の学生と肩を並べて専
門知識やいろいろなことを身に付けた方がいきいきした日本語の勉強にもなるし， 将来， 経
営者になりたいという夢を持っている私にとって極めて有利だと感じられました。これが富
山に戻るきっかけでした。好きな所に好きな大学があるからです。富山大学の合格通知書を
開いた瞬間， 内心は， かぞえきれないほどうれしかったです。 富 山大学は国立大学として全
国の大学の中で学生たちの評判と満足度が高いと知られています。特に留学生の好評を受け
ています。校内では， 留学生相談室が設けられ， 留学生のいろいろな困難を解決しようと工
夫しています。各学部では常々アンケート調査を行ない留学生の生活を細かく調べています。
それから厳しいながらも優しい指導教官の授業も受けています。 新入生たちには先輩の中か
ら優秀なチューターが配分されて， 学習方面や生活方面等で助けられるようになっています。
このように， すぐれた学内環境や生活環境を備えた富山大学はまるでほっとする安らぎの
宿のように留学生に感じられています。 富山に来たあなたにもきっと感じられると思います。
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ジャパンテント（ J ·T）に
参加して
経済学部聴講生
沈 明 淑（韓国）
シム ミョン スク
8 月1日から8 日まで約1週間J . Tに参加した。このあつい夏に日本で楽しかった思い
出がもう一つでき， ここに来て一番の大きなできごとではないかと思う。J . Tについて特
に知っている事はそれ程なかったけど世界の様々な固から来た留学生たちが集まるからおも
しろそうだという感じで申し込んだ。
金沢で開催されたJ . Tは世界10 0カ国の約350人の留学生が来て今年10回目であった。行
事の大きさは私が考えたよりずっとおおきな規模で一つ一つよく準備してあり歓迎式やプロ
グラムを見てほんとうにひ、っくりした。金沢で、歓迎式が終わった後全員は会館とホテルで一
泊をした。次の日私たちは輪島と小松の二つの所に分かれて 2日から4日のホームステイが
始まった。私は輪島に行く事になって簡単な歓迎式に出た後ホストファミリーと会った。輪
島という所は金沢から車で約1時間半ぐらいかかる所で木や海などの自然がいっぱい見られ
るすごくきれいな所である。私はホストファミリーと能登の祭りを一堂に集め展示したキリ
コ会館や世界でただ一つの漆だけの作品を展示しである漆芸美術館や朝だけ商いする朝市と
いう所に足をはこんだ。特に朝市輪島の有名な市場では輪島で生産した新鮮な魚や野菜， 干
物， 民芸品などの物を売っていて， この朝市の時は市場の中を車が通れない事になっている。
4日から6 日まで参加した留学生は約40の市町村に分かれてホームスティをした。私は鹿西
という所に行ったがすごく田舎なので日本人にもあまり知られてなさそうだ、った。鹿西では
麻という植物で服などを直接手で作る昔の伝統技術を今まで続けている能登上布会館に行っ
てみた。かぱんや財布やいろんな品物がつくられて売っているのだ、がその値段が町で、売って
いる物よりすごく安かったのでちょっと切ない気がした。また6 日から8日まで、は金沢に戻っ
て泊まった。私のホストファミリーのお母さんは障害者教育施設で障害者を支える先生で，
私もその期間一緒に手伝いをした。障害者が12人ぐらいで， 先生はたった4人ですごく大変
な仕事だ、ったのに毎日笑顔でできるのは彼らに対する愛があるからできるのではないかと感
心した。彼らに私が役に立ったかどうか分からないけど一生懸命生活して最後の金沢のホー
ムスティを終わった。
ほんとうにいろんな経験をしたJ . Tだ、った。国籍や言葉の壁を乗り越えて世界の人々が
集まって自分の国の文化や生活などについて意見を交わす事ができたので私の考え方を今ま
でよりも広くするいい機会になった。また 1週間だけの短い時間だ、ったが日本の普通の家庭
で家族と一緒に生活しながら日本人の文化や生活様式を体験できたのでほんとうによい思い
出になった。
経済学部新校舎紹介
経済学部校舎新営は， 狭障な敷地の有効利用を
行い， 教育研究環境の改善を図り， 将来に亙り，
潤いのあるキャンパスを目指すために作成された
五福田地施設長期計画に基づき， その一番手とし
て平成5 年 7月より改築工事が進められ， 第I期
工事は平成6 年5月， 第E期工事は平成8 年6月
に竣工し， 完成しました。
新校舎は， 緑の空間と語らいの場を確保し， キャ
ンパス全体を有効利用するために， 構内メインス
トリートに面した高層L型建物とし， 隅角部に玄
闘が設けられました。
新校舎は， 鉄骨鉄筋コンクリート造 7 階建で，
建築面積944m2延床面積6,288 m2で， 大学正面付近
にある楕円形の黒田講堂との調和をはかり， 正面
ファサードを円形のカーテンウオールとし， それ
に反射ガラスを入れ， そのカーテンウオールのミ
ラーガラスには周囲の緑や青空が映り， 景観に楽
しい変化を与えています。
新校舎は， 研究室， 共同研究室， 大学院生研究
室， 学生コンピュータ室， 視聴覚教室， 資料室，
法令・ 判例資料室， 会議室， 管理部門室等からなっ
ています。
玄関ホールは丸く吹抜けとし， 開放的な雰囲気
を醸し出しており， ホール左側壁面に陶
板壁画“剣岳”が取り付けてあります。
壁画の原画となった作品「連峰晴日」
（富山市在住の日本画家大島秀信画伯作 ）
は晴れた日の立山連峰を青を使って描か
れたものです。
春から初秋には， 歩道の赤レンガやチュー
リップツリーの緑と相侠ってグレー色の
タイル張り新校舎が， 一帯を落ち着いた
雰囲気にしています。
既設演習棟とは 1 階～4階まで渡り廊
下でつなぎ， 学生， 教職員の移動を容易
にしています。
経済学部事務長 角 井 与志雄
1 階に設置された学生コンピュータ室は， 30台
の端末機を備え， コンピュータの多目的な利用法
修得など情報処理教育の場としで活用されていま
す。資料室は， 旧高岡高商蔵書から最新の内外学
術雑誌まで約10万冊を配架し， 研究・教育の利用
に供しています。
2 階には，「特別史料室」が設けられ， 旧 高 岡
高商の校旗や優勝カップ， 当時の写真帳， 当時商
品陳列所にあったコインなどが展示されています。
今まで演習棟にあった研究室を新築の管理・研
究棟に移し， 演習棟には新たに各学科学生控室
( 3学科と夜間主 ） 4室が設けられました。
校舎の改築に併せて， 環境整備も行われ， 花両
岩を敷いた玄関前のポケットプラザやミニプラザ
にはベンチを配し， 学生， 教職員の憩いの場となっ
ています。植栽は常緑樹と落葉樹のバランスを考
慮し， 四季折々の花が楽しめるように整備されて
います。
中庭は芝生広場として整備され， 所々にアメリ
カフウーが植栽されています。広場の中央には旧
高 岡高商正門の門柱が， 中庭入口には旧正門の副
柱二本が建ち， 経済学部の歴史と伝統を偲ばせて
います。
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学生部入口の掲示板に求人票が掲示されてい ますの
で， 希望するアルバイトがあれば． 厚生課まで申し出
て下さい。
0 一般業種
希望する求人票の掲示番号を窓口に申し 出 て， 申
込書に所定の事項を記入することによりあっせんを
受けます。
あっせんを受けた後は， 速やかに求人先へ電話連
絡等を行い， 指示を受けて就労して下さい。
0 家庭教師
窓口での求職の方法は一般業種と同じですが， 毎
週火曜 日 と金曜 日 に抽選を行い， 紹介者を決定して
います。
なお， 就労にあたっては， 次の点に注意して下さい。
① 都合により就労できないときは， 求 人先へ連絡す
ると共に， 厚生課で申込み取消手続きを行って下さ
U、。
② 求人先でトラブルが生じたときは， 自分だけで処
理せず， まず求人先の責任者とよく相談の上， 適切
に対処すると共に， 必ず厚生課へ連絡して下さい。
③ 就労にあたっては， 学生としての自覚をもってあ
たり， 会社から信頼を受けるよう真剣に取り組んで
下さい。
職種別アルバイトのあっせん状況及び賃金 平成8年4月～平成9年3月
67 I 67 I 53 I ：家庭教師 中学生の場合1,750
高校生の場合1,900
58 375 140 塾の講師 時給1,000～ 3,700
105 2,310 1,256 一般事務，宛名書き，校正，電話の対応、，文献整理 日 給2,500～ 12,000
17 468 282 交通量調査．世論調査，客層諦査，地温調査 日 給5,000～ 12,000
343 3,214 1,786 搬入，搬出，配達，清掃．引越し，洗車，荷造 日 車合 3,500～ 14,000 
210 1,716 514 文書の封入，軽度の包装．箱詰検品，測量，駐車場整理，歯科助手，電子部品組立 日 産合 5,200～ 15,000 
32 112 52 コンピューターのオベレーター，デモ演奏．翻訳，パ、ノコン入力 日 給5,000～ 16,000
191 1,154 376 マネキン，レジ．ガソリンの給油 日 給5,200 ～ 20,000
165 2,054 871 受付，デ7サンモデル，イベントの手伝い，みこしひき，プ戸jレの監視補助 日 給4,500～ 15,000
1,188 11,470 5,330 
月別求人件数・求人者数・紹介者数
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毎年恒例 の ス キ ー 講習会 （ 在来生合宿研修 ） が長野
五輪開催直前の来年の 1 月 上旬 に ， あ の ス キ ー の メ ッ
カ ， 志賀高原で行われます。 レベ ル に 合 わせて班分け
し ， 指導教官の分かりやすいレ ッ ス ンでレベ ル ア ッ プ
はま ちがいありませ ん。 スキーを した こ との な い 初 心
者の方 も ， 上級者でさらに技術を磨きた い方 も 存分に
楽 し んでいただけると思います。 アフ タ ー スキー に は，
参加者同士の親睦を深める楽 し い企画 も 用 意 していま
す。 費 用 も 4 泊 5 日 に しては非常 に安く なっています。
お友達と誘い合って是非参加 して下さい。
。実施要項
1 . 期 日 平成10年 1 月 7 日 同～ 1 月 11 日 （日）
2 . 場
3 . 費
4 泊 5 日
所 志賀 高原ブナ平スキー場
用 約35,000円 （ こ の 他 にリ フ ト 代が 別 途
必要となります。 ）
4 . 募集総数 約70名
5 . 申 込 先 学館 2 F 体育会室
又 は学生部学生係
6 . 締 切 り 定員 に 達 し次第 （早い者勝 ち ）
7 . 日 程
1 月 7 日 制 開講式， 班編成， オリエンテ ー シ ョ ン
8 日 （対 . 9 日 幽 班別 スキー講習 ， 分科会
10 日 出 班別 ス キ ー 講習 ， 親睦会
11 日（日） まとめ， 開講式
※ スキー板， ス ト ッ ク ， スキー ケ ー ス は， 学生部 に
て無料で貸 し 出 します。 スキーブー ツ ， ウ ェ ア等
は各自で用意 して下さい。
質問等は， お気軽 に体育会室又 は学生部学生係ま
で
工 事 に 伴 う 交 通 規 制
ただ今工事中 ．ゲ
ご協力をおねがい します
人文学部校舎と総合情報処理セン タ ー の 新営 工事を
行っています。 こ れに伴い 下記のとおり， 一部 通行及
び駐車ができなく なっておりますので， ご協力 をお願
い いた します。
1 . 工事期間
・ 人文学部校舎新営工事
平成 9 年 4 月 7 日 ～ 平成10年12月 15 日
． 総合情報処理セン タ 一 新営工事
平成 9 年 4 月 7 日 ～ 平成 9 年12月 10 日
2 . 区 域
次ペ ー ジのとおり。
平成1 0年 4 月 か ら
学生諸君の学生証が変わり ま す 。
本学では， 現在全学的 に教務事務 の電算化を進 め て
おり， こ れに伴い， 学籍番号を現行の 6 桁から10桁 に
変更する予定です。
こ のた め ， 平成10年 4 月 から学生証 も 新 し い も のが
必要となります。 変更手続等の詳細は， 追って掲示 し
ますが， あらか じ めお知らせ します。
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保健管理セ ン タ ー だ よ り
富山大学省主＠体 、 法学にヨいて
[ I ] 保健管理センターは， 昭和 54年度（1979
年度） から全国大学メ ンタルヘルス研究会と足並
みをそろえて， 学生の休・ 退学の実態調査を行なっ
てきました。休学や退学をする学生が全在籍者に
占める割合はそれほど高くはなく， 現に国立大学
等保健管理施設協議会が発行した 『学生の健康白
書1995一基本編－ J によりますと， 1995年度の国
立大学学部学生の休・退学率はそれぞれ1.6, 1.4 
%程度です。しかし， この少数の学生たちが語り
かけてくる事実は決して軽くはないはずです。
表 1は， 富 山大学の休 ・ 退学者の推移を調べた
ものです。いちばん古い資料である昭和 54年度を
例にとって説明 しますと， この年の， ④（休学者）
は39名， 現員4, 590名中の0. 9%， ⑤ （退学者） は
59名， 1.3%です。なお③は定員を上回って在籍
する学生数で， 留年と定員を超過した入学許可の
結果が数になってあらわれたものです。
保健管理センタ一所長 中 村 同リ
昭和 54, 55, 56年度の休 ・ 退学者をひとまとめ
にし， その15年後の平成6 ' 7' 8 年度のそれ
と比較してみましょう。③， ④， ⑤は実数， パー
センテージともに， いずれもいち じるしく増加し
ています。たとえば， ④（休学者） は， 109から
319と実数では三倍弱， 現員に対する割合では 0.8
%から1.6 %とちょうど二倍になっています。休
学と密接な関係にあるのは③であり， 506 (3.6 %) 
から1,994 (9. 9%） と比率自体が三倍弱になって
おり， これは激増したといってよいのではないで
しょうか。ちなみに， 休 ・ 退学の年度別平均出現
率を全国規模でみますと， 表2が示すように， 休・
退学ともにゆっくりと， しかし確実に高くなる傾
向があります。本学の場合はそれに加えて， 退学
の出現率が高いことが特徴で， 国立大学の平均退
学率の1. 5倍というのはみすごしにできない問題
です。
（ 表 1 ) 休学 ・ 退学学生の推移 （ 富 山大学）
S. 54 ( 1979) 
S. 55 (1980) 
S. 56 ( 1981) 
(79, 80, 81) 
H. 6 ( 1994) 
H. 7 ( 1995) 
H. 8 ( 1996) 
(94, 95, 96) 
①総定員
4,435 
4,620 
4,690 
13,745 
6, 0 53 
6, 0 58 
6, 038 
18,149 
②現員（女子）
4, 590 (1,281) 
4,783 ( 1,352) 
4,878 ( 1,373) 
14,251 (4, 006) 
6,695 (2,302) 
6,732 (2,357) 
6,716 (2,446) 
20, 143 (7 , 105) 
③ 〈②一①〉
155 (3.4%) 
163 (3.4%) 
188 (3. 9%) 
506 (3.6 %) 
642 (9.6 %) 
674 ( 10. 0%) 
678 ( 10. 1  %) 
1,994 (9. 9%) 
④休 学
39 ( 0. 9%) 
32 ( 0. 7%) 
38 ( 0.8 %)  
109 ( 0.8 %)  
97 ( 1.4%)  
104 ( 1. 5%) 
118 ( 1.8 %)  
319 ( 1.6 %)  
（ 表 2 ) 休学 ・ 退学の年度別平均出現率 （ % ）
平均休学率 0. 9 0. 9 0. 9 0.8 0. 9 0. 9 1. 0 1. 1 1.2 1.3 1.3 1.4 
平均退学率 1. 0 1. 0 1. 0 1. 1 1.2 1. 1 1.1 1.2 1.3 1.3 
年 度 81 82 83 84 8 5  86 87 88 89 90 
1.3 1.3 
91 92 
⑤退 学
59 ( 1. 3%) 
44 ( 0. 9%)  
74 ( 1. 5%) 
177 ( 1.2%)  
122 ( 1.8 %)  
126 ( 1. 9%)  
166 (2. 5%) 
414 (2. 1  %)  
（ 国立大学）
1.4 1.6 
1.3 1.4 
93 95 
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[ II ] 休・退学， 留年生が じわ じわと増え続け
ているのはなぜでしょうか。円高にともなう海外
留学生の増加を指摘する声もあるのですが， これ
だけで休学・ 退学率の長期間にわたる右上がり現
象を説明することはできません。やはり， この現
象は「進学のための進学」という， 根強い学歴信
仰の随伴症状かともみえますが…。この点につい
ては， 教官と学生の聞に微妙な意見の違いがある
ようです。
まず， 教官たちは次のように説明します ： （学
生たちは）「進学先をセンター・ テストの結果で
決めている」「楽をして単位を取ろうとする」「困
難を先送りして， 遊ぶためのアルバイトをする」
「学習態度が消極的で， おとなしすぎる」「保護者
の援助に甘えている」「下宿にいても， ありあま
る時間を ファミコンやインターネットでごまして
いるJ， と。
いっぽう， 保健管理センターで聴いた学生たち
の言いぶんは次のとおりです ： 「オリエンテーショ
ンで， 学習内容が募集要項のそれと違うと聞き，
がっかりした」「入試では必要がなかった学科が
必須。これでは卒業できない」「先生が出身校を
鼻にかけすぎる」「人格を全面的に否定するよう
なことを言われた」「卒論の指導方針が一貫せず，
二度も留年させられた」「陰湿ない じめ（セクハ
ラも） を受けているJ， など。
[ III ] 少子化が進むなか， 多くの大学で受験生
をチャームする試みがなされています。本学の P
R 用 ビデオの作成やイベント「夢大学 i n T O Y 
AMA」の開催はそうした試みのーっといえましょ
う。では， 入学した学生は， 大学でどんな待遇を
受けるのでしょうか。彼らは， 「大学生はもはや
子供ではない」 とか， 「学園生活は全般にわたっ
て学生の自主性に委ねるべきである」といった見
方く みなし成人観＞をもって迎えられ， 学問の自
由・大学の自治の旗印の下で「高潔な人格を有し，
良心に従って行動する」という見方く みなし聖 職
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観＞をされている教官の指導下で学園生活を送る
ことになります。
心身の健康に恵まれ， 尊敬できる先生にめぐり
合えたとき， この2つの見方はばら色の学生時代
を力強くパックアップすることでしょう。ところ
が， なにかの拍子に学園生活の歯車がくるったと
き， 学生は， この2つのみなし観が， ときとして
＜ 空理と事なかれ主義＞という裏の顔をもつこと
に気づかされるようです。あるスチューデント ・
アパシーの学生はく みなし成人観＞のおかげで，
4年間を無為にすごし， 保護者が異常に気づいた
ときはもう卒業は不可能になっていました。
学生の心を傷つける者が～絶対にあってはなら
ないことですが～教官である場合， 問題はいっそ
う深刻になります。たとえば， い じめ（セクハラ
も） の場合， 「大学生はもはや子供ではない」か
ら自分で被害を回避できたはず， というふうに，
被害者に責任を転嫁するケースがあります。さら
に， 「大学の自治 」 は「学部の自治」に， 「学部の
自治」は「学科の自治」に， 「学科の自治」 は
「個人の白治～つまり， 個人の好き勝手」に歪曲
卑小化されているのが， 大学の現状です。何か問
題がおこると， 被害者の救済はしばしばこの冷酷
な壁～「個人の自治～つまり， 個人の好き勝手」
を見て見ぬふりをする ＜ 事なかれ主義＞の壁～
に阻まれるのです。保健管理センターでは， 昨年
度中に把握した情報を慎重に検討した結果， 退学
者 1 件， 自殺未遂 1件， 留年 1件， 心身症4件，
登校拒否の状態4件は残念なことに教官の理不尽
な＜指導＞が真の原因でありました。
ここ数年来， 全国の大学で、いっせいに自己点検
が行なわれています。理性の府としての大学の自
己点検では， まっさきに「大学の 臼 冶」能力が問
われているのです。良識に従って行動する勇気と
厳しい自浄能力が欠落した「大学の自治 」 は， 砂
上の楼閣でしかないと いうことを再確認したいと
思い ま す。
③⑤＊⑤.. ③⑤＊⑤③⑤ 学 盟 ニ ュ ー ス編集委員
賓
治
朗
美英子
治 樹 （ コ ー デイ ネ ー タ ）
慎 （ コ ー デイ ネ ー タ ）
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